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NUESTRA S E m f l N ñ 
SñNTfl 
Al fin después de no pocos esfuerzos 
y constantes gestiones que el éxito ha 
coronado, la Junta permanente de feste-
jos ha terminado el programa de fiestas 
para la Semana Santa, que es digno de 
la ciudad y responde a su noble histo-
rial religioso. 
No puede negarse, y ello hay que 
hacerlo constar, que ha encontrado di-
cha Junta muchas facilidades para la 
realización de su programa en cuantos 
elementos figuran al frente de las dis-
tintas cofradías y hermandades, y que 
por su parte no ha escatimado esfuerzo 
material ni económico para que todas las 
cofradías saquen sus respectivas imáge-
nes. Se han hecho gestiones para com-
plementar dichas fiestas con una corrida 
de novillos en el domingo de Resurrec-
ción, pero ha sido preciso desistir de 
ello por las dificultades para encontrar 
empresa que se aventurara a ello, pues, 
al parecer, los tributos y gabelas que 
pesan sobre estos espectáculos hacen 
casi imposible su realización. 
Y como sabemos ha de satisfacer a 
nuestros lectores el conocimiento del 
programa que se ha confeccionado para 
esos días, con gusto lo publicamos, sin 
perjuicio de dar más detalles en nuestro 
próximo número. 
MIÉRCOLES SANTO 
A las dos de la tarde, en la insigne 
iglesia colegial de San Sebastián, se 
organizará la comitiva de la cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
A las cinco de la tarde, de la iglesia 
de Belén, partirá la procesión de dicha 
cofradía, compuesta por los pasos Jesús 
atado a la Columna, el Señor Caído y 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
JUEVES SANTO 
Por la mañana, solemnes Oficios en 
la insigne iglesia colegial de San Sebas-
tián, con asistencia de las autoridades y 
corporaciones, y en las iglesias de San 
Pedro, Santiago, Belén, La Victoria, San 
Miguel, El Carmen, La Trinidad, La 
Encarnación, San Juan de Dios, Santa 
Eufemia y Santa Catalina. 
A las dos de la tarde, se organizará 
en el domicilio del señor marqués de 
Cauche, la comitiva de la Pontificia y 
Real Archicofradía del Dulce Nombre 
de Jesús, que por el itinerario conocido, 
se dirigirá a la iglesia de Sto. Domingo. 
A las cuatro de la tarde, saldrá de 
dicha iglesia la procesión de esta 
hermandad, llevando los pasos Niño 
Jesús Perdido, Jesús del Dulce Nombre 
y Nuestra Señora de la Paz. 
VIERNES SANTO 
Por la mañana, solemnes Oficios en 
los mismo templos del .día anterior. 
A las dos de la tarde, en el domicilio 
de los señores Sarrailler, se reunirá la 
comitiva de la Real Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén, para mar-
char a la iglesia de Jesús. 
A las cuatro de la tarde, saldrá en 
procesión dicha cofradía, formada por 
los pasos Santa Cruz de Jerusalén, Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora del Socorro. 
A las once de la noche, de la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen, saldrá 
procesionalmente, por primera vez des-
de hace muchos años, la cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad, que 
recorrerá el itinerario a saber: plaza del 
Deán García Sarmiento, calles García 
Sarmiento, Calzada de los Rojas, Diego 
Ponte, Ramón y Cajal, Alameda, Infan-
te don Fernando y Encarnación, regre-
sando a su iglesia. Sus pasos son La 
Santa Cruz, El Santo Entierro de Cristo 
y Nuestra Señora de la Soledad. 
Todas la procesiones serán presidi-
das por las autoridades y directivas de 
las hermandades, recorriendo la esta-
ción tradicional. Para acompañar a las 
imágenes, están contratadas la banda 
de música del regimimiento de Córdo-
ba, la municipal de Antequera y la de 
cornetas del regimiento de caballería de 
Lusitania. 
D O C T O R L A G O 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlin. 
DESDE EL LUNES 24 DE MARZO 
Consulta diaria de 9 a i g de a a s. 
MADERUELOS, 2 
Se compran monedas de oro. 
ñ n i e Q U E R ñ 
P O R S U ñ T í l O R 
Hoy se pone a la venta el número 
que con motivo de la Semana Santa 
publica esta revista, cuya aparición, en 
el mes de Agosto último, fué tan bien 
recibida del público antequerano. 
La portada, en magnífico papel 
conché y tinta de color, reproduce en 
fotograbado un artístico bajorrelieve, 
hecho especialmente para esta revista 
por el escultor, paisano nuestro, don 
Francisco Palma, cuyos trabajos en 
Málaga le han dado justo renombre. 
En la parte gráfica, en papel conché, 
inserta varias fotografías de las cofra-
días en las calles, las de las Vírgenes de 
los Dolores, de la Paz, del Socorro y 
de la Soledad; el Señor del Dulce 
Nombre, el Cristo caído, la Cruz de 
Jerusalén y el Niño Jesús Perdido, y 
además, entre otras, dos muy intere-
santes y artísticas, del Cristo de la 
Salud y de las Aguas y del interior 
de la iglesia de San Agustín. 
En la parte literaria contiene el 
siguiente sumario: 
De la Semana Santa antequerana, 
por Francisco Blázquez Bores; Dios es 
infinito (soneto), por J. Aguila Collantes; 
Una violeta (poesia), por María Castilla 
Lobato; ¡Amor y dolor!, por Pandora; 
Recuerdos de la Pasión (sonetos), por 
Fr. Joaquín de Andújar; Un poco de 
historia, por R. de T.; Los lirios y En 
la Muerte de Cristo (poesías), por Fray 
Gonzalo de Córdoba; Rosas de Pasión 
(soneto), por Miguel Manjón; A la San-
tísima Virgen de los Dolores (soneto), 
por Francisco Guerrero y Delgado; A 
Nuestra Señora de la Soledad (soneto), 
por R. R.; Notas de Historia y Arte 
antequeranos. La iglesia de San Agustín, 
por José M.a Fernández; Sentires ante-
queranos. La fe, por José Muñoz Bur-
gos; y, además, enumeración de las 
cofradías que saldrán en esta Semana 
Santa y descripción de los "pasos" 
que figurarán en las procesiones. 
El número seguramente será reci-
bido con gran interés por todos los 
antequeranos amantes de la patria chica. 
Su precio es de 50 céntimos. 
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E L SEÑOR 
F. A. 
D . J ^ d » Sánchez y Sánchez 
A D A I N I S T R A D O K D E L A H I J U E L A D E EXPÓSITOS 
Falleció el día 30 de Marzo de 1924, a los 67 años de edad. 
Su desconsolada viuda, hijos, hijos políticos, hermano político y 
demás familia, 
ruegan a sus. jamistades dediquen una oración a Dios 
Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma. 
El novenario de 
Santo Domingo 
Conia suntuosidad que era de pre-
sumir, se ha celebrado el novenario 
que la icofradía del Dulce Nombre de 
Jesús dedica anualmente, en homenaje, 
a las sagradas imágenes sus patrañas. 
El auditorio, selecto en su mayoría, y 
numerosísimo, ha mantenido su interés 
excepcional en acudir al templo todas 
las noches, a pesar del temporal de llu-
vias, que producía grandes molestias 
para transitar por las empinadas cuestas. 
El orador, cuya fama ya proclama-
mes, ha superado en sabiduría y elo-
cuencia a lo que se esperaba. Los 
discursos del señor Calasán Rabasa han 
sido esencialmente evangélicos; pero 
de exposición sugestiva y atrayente. 
Indudablemente, con fundamento fué 
elegido el ilustre sacerdote, agregado a 
la embajada que con tanto éxito envió 
España recientemente a América, presi-
dida por el cardenal Benlloch. La última 
conferencia la dedicó el señor Calazán 
a trazarnos rasgos de catolicismo y 
amor de los americanos para la madre 
patria, que produjeron intensa emoción. 
Incidentalmente hemos tenido.oportu-
nidad de recoger bella poesía que hace 
años compuso el elocuente escolapio y 
que consérvase en el convento trini-
tario de ésta, y que es la siguiente: 
HIMNO A LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD 
Más allá de los cielos que ocultan 
El sagrario feliz de otro cielo 
Donde esconde la luz con un velo 
El misterio sagrado de Dios, 
Está el Padre, que es vida y principio. 
Está el Hijo, que es luz y que es ciencia, 
Y con Ellos formando una esencia 
El Amor que es igual a los dos. 
El misterio del Dios Uno y Trino 
Es la cima de todo misterio; 
Y los cielos con dulce salterio 
De cantarlo no cesan jamás: 
Santo el Padre que es fuente de vida, 
Santo el Hijo que al hombre redime 
Y el Espíritu Santo que imprime 
En las almas su imagen de paz. 
Padre Eterno, los cielos proclaman 
Tu poder, tu bondad, tu grandeza; 
Junto al ángel el hombre te reza 
Y la tierra se postra a tus pies... 
Reconocen tu fuerza los mundos 
Y tu aliento fecundo las flores 
Y el espacio es altar, que de amores 
Humeante, Señor, siempre ves. 
Hijo amante que hallaste una Virgen 
Que en su seno te diera un sagrario 
Que subiste al horrible Calvario, 
Que moriste deshecho en la cruz. 
De rodillas la raza del hombre 
Recordando tu horrible tormento 
Hoy se postra ante el gran Sacramento, 
Que eres Tú, la verdad y la luz. 
Don divino y Espíritu Santo 
Sacro aliento del Padré y del Hijo, 
Que con rastro de amores prolijo 
Nuestras almas arrastras al bien... 
Con tu gracia los hombres elevas. 
En tus Santos espléndido brillas, 
Y de amor y de fe maravillas 
En la tierra, a tu paso, se ven. 
Gloria al Padre que al hombre ha crea-
Gloria al Hijo que lo ha redimido (do, 
Gloria, gloria al amor que ha podido 
De este barro los santos hacer. 
Santo, santo los ángeles cantan... 
Santo, santo es el eco del cielo 
Santo, santo repite este suelo 
Al Amor, la Verdad y el Poder. 
Inclinando la frente hasta el polvo. 
Adorando el arcano divino 
Al misterio del Dios Uno y Trino 
Rinde el hombre su altiva razón 
Y al mirar las Divinas Personas 
Reflejadas en tantos favores, 
Con deliquios de santos amores 
Generoso les da el corazón. 
« S A N A G U S T Í N » 
CASA DE COmPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente ( 
^o0?"11?1^8 108 req"i«itos legales, desde 
i. ae Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de s*r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
ñ la empresa Cabot del 
salón Rodas 
A ruegos de varias personas, ási-
diuis concurrentes a este salón, hago 
el presente artículo para liamar la aten-
ción de la empresa Cabot, sobre los 
programas de películas que nos están 
proyectando, pues, algo conocedor de 
las buenas producciones cinematográ,-
ficas, y de las cuales muy pocas hemos 
visto, me he ofrecido a ello, a fin de 
Ver la manera de que se fueran pro-
yectando algunas de las que más ade-
lante anoto. 
En ésta, con las películas de las-
llamadas de serie, nos pasamos todo 
él año, y solamente algunas de ellas 
tienen mérito, y están destinadas para 
los muchachos, que se emocionan 
yiendo lo inverosimil.de sus asuntos. 
Hace poco tiempo, unían a los epi-
sodios de esta clase de cintas, otra 
exclusiva de cuatro o cinco partes, pero 
hoy se ha reducido ésta a una cómica 
en dos. 
En cambio, tenemos las produccio-
nes siguientes, donde se puede apreciar 
el arte cinematográfico, algo descono-
cido en ésta, y aún no proyectadas: 
«El doctor Marbuse», «El triunfo de la 
mujer». El alcalde de Zalamea», «Tierra 
baja», «Concepción», «Violetas impe-
líales», por la célebre Raquel Meller; 
«La Biblia», «César Borgia», «María 
Antoníeta», «Ana Bolena», «Santa Isa-
bel de Ceres», «La dama de la flor», 
dedicada a S. M. y cuyas principales 
escenas están filmadas en Sevilla, con 
vistas de su feria y de la típica fiesta 
Cruz de Mayo; «Operaciones científi-
cas», «Problema resuelto»,por Ortas y 
la Leonis, «La verbena de la Paloma», 
«Carceleras», La reina mora», «Flor de 
España» y «Alma de Dios», (estas cinco 
últimas de producción española). 
¿Por qué en,ésta no podemos admi-
rar tan bellas películas, como al prin-
cipio de ]a inauguración por dicha em-
presa se vieron. 
Si es que algunas de las citadas por 
ser demasiado modernas y costar mu-
cho su adquisición no las pueden pro-
yectar por ahora, que nos proyecten de 
las demás, que desde hace dos años 
se están pasando en todas partes. 
Y acerca del género de varietés, 
todos estamos en qué la empresa no 
ha salido muy descontenta del último 
número que nos presentó, y ello le dió 
a entender que este público responde 
a lo bueno; ¿por qué no nos &iguen 
dando espectáculos de esta clase? 
Espero no se molesten por estas 
observaciones, tanto el señor Aragonés, 
representante, como la empresa Cabot; 
pero seria lástima y perjuicio para la 
empresa, que la cinematografía deca-
yera en ésta, como ya se está notando 
los martes y jueves, puesto que los 
domingos proyecten lo que proyecten 
se les llena el salón, porque no hay 
otra cosa donde ir, y espero reconoz-
can que les hago un favor, demostrán-
doles cómo se encuentra el público, 
algo descontento. 
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Caso que no quieran prescindir de 
las películas de serie, proyectarán sola-
mente un episodio de éstas, acompa-
ñado de algunas de las producciones 
antes citadas, y ya verán cómo Ante-
quera respondeiá a lo bueno. 
Recomiendo en cintas de episodios, . 
que se pueden admirar por sus asuntos: 
«Los tres mosqueteros», «Los misterios 
de París», de Eugenio Sué; «En el co-
razón del Africa salvaje» y «La casa 
del misterio», ésta últimamente pasada 




Antequera 4 de Abril de 1924. 
Sr, Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Mi querido amigo: 
Ruego a usted que dé cabida en su 
ilustrado semanario a la siguiente carta 
que dirijo al director de «El Cronista». 
Dando a usted gracias por ello que-
da suyo afmo. amigo, 
José Garda Berdoy. 
Antequera 4 de Abril de 1924. 
Sr. D. Eduardo León y Serralvo. 
Málaga. 
Mi querido amigo: 
Me veo en la necesidad de hacer a 
los lectores de «El Cronista», especial-
mente de Málaga y Antequera, una 
observación, que considero indispensa-
ble.a propósito de la «Sección Anteque-
rana» que ha inaugurado hace pocos 
días. 
Me parece bien y lo considero muy 
legítimo y digno de la gratitud de los 
antequeranos, que usted acoja cori el 
entusiasmo de siempre todo lo que a 
esta población se refiera, demostrando 
una vez más el lugar preferente que tie-
ne cuanto atañeal interés de ésta ciudad. 
Tampoco tengo que oponer nada a 
que la dirección política de esa sección 
la lleve mi querido amigo don José 
León Motta, en unión de otros elemen-
tos periodísticos locales que le ayuden 
en la labor informativa; es mi amigo 
referido gran paladín, de brillante plu-
ma, que seguramente sabrá hacer her-
mosas crónicas en defensa de los intere-
ses generales de la localidad. 
Repito que todo ello lo encuantro 
muy legítimo y corrun fin muy laudable 
y altruista y sólo me permito hacer dos 
pequeñas observaciones como anteque-
rano, y son, una, que no me parecen 
los momentos muy oportunos para ello, 
y la otra, que las ideas políticas que en 
esa sección se viertan, así como las 
opiniones, comentarios que se hagan y 
noticias que se den son exclusivamente 
personales de mi amigo señor León y 
los amigos que con él las compartan. 
Y nada más, que agradecerle mucho 
la molestia que le causo con la inser-
ción de esta epístola y reiterarle el 
aprecio de su amigo que le quiere y 
besa su mano, 
José García Berdoy. 
LA MODA » JVTuy en breve se ver i f icará la apertura de Establecinoiento de 
T E J I D O S , propiedad de 
J O S E L O P E Z SORZA-ISTO 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
Hn tal Establecimiento encontrará el público, a precios muy 
reducidos, grandes y variadas existencias en géneros , ofre-
c i é n d o s e en ellos diversas novedades. 
C A L L E TRINIDAD D E R O J A S , NÚAERO 8. 
DE LA VIDA INTERNA 
| R E V E L A C I O N ! 
Era aquel su pueblecito, un rincon-
cillo de Andalucía la bella, donde el 
ambiente de alegría indescriptible, se 
trasmite irremediablemente a sus felices 
habitantes. Pero no sucedía así a Mary 
Rosa. Hacía algún tiempo, pensativa y 
trite, parecía estar dominada por una 
gran nostalgia, que aún en contacto 
con todo el mundo, la tenía alejada de 
cuanto la rodeaba. 
Siempre me inspiró simpatía esta 
chiquilla, ¡no muy bonita en verdad!, 
pero, un no sé qué, cariño, amistad, 
sentimiento quizás, me impulsaba a 
distinguir a aquella alraita, un tanto 
interesante. Su modo de pensar me 
agradaba en' extremo; en los breves 
diálogos que entablábamos hube de 
observar que no era una provincianita 
romántica, ni tampoco una muchacha 
vulgar; tenía sus ideales infinitamente 
n©bles y en sus elevadas inspiraciones 
dejaba, sin querer, traslucir su alma 
de artista, inmensamente saturada de 
esa delicadeza, que el magno arte co-
munica a sus adeptos; y más de una 
vez admiré estático sus prodigios pic-
tóricos, augurando un gran porvenir a 
mi interesante Rosita, ¡como yo fami-
liarmente la llamaba! 
Un mucho reservada, jamás dejaba 
traslucir su pensamiento, temerosa 
quizás de no encontrar un confidente 
que la comprendiese; y su rara intui-
ción llegó bastantes veces a entusias-
marse, descubriendo horizontes ignotos 
con perspectivas admirables, que su 
imaginación soñadora convertía en 
bellas realidades. 
Como amigo antiguo e íntimo de la 
casa, pude observar la rara transfor-
mación operada en mi joven amiguita. 
Ella siempre amable, juiciosa y en ex-
tremo delicada en el trato social, tor-
nóse un tanto arisca y descortés; sus 
expontaneidades, confieso que llegaron 
más de una vez a herir mi susceptibi-
lidad, pero jamás lo tomé en cuenta 
ni le guardé rencor; antes al contrario, 
una fuerza superior me atraía más y 
más hacia ella, y un presentimiento de 
que algún fenómeno extraño se ope-
raba en su ser, me hacía disculparla. 
¡Cómo iba ella a ofenderme conscien-
temente, dada la gran amistad que nos 
unía y el paternal cariño que yo debía 
inspirarle! 
Mas, no era Rosita la de antes, hada 
tiempo la observaba con interés y Un 
vivo deseo de descubrir e! presentido 
motivo del brusco cambio, me preo-
cupaba. 
Apenas le faltaban ocho días para 
volver al pensionado en donde cursaría 
su último año. ¡Oh!, ¡su último año! 
Con qué inefable alegría lo decía su 
buena madrecita, al estrecharla contra 
su amoroso pecho: por que ella no 
dudaba, le darían su esperado sobre-
saliente como en cursos anteriores. 
Ya desconfiaba de hablar a solas 
con Mary Rosa antes de su partida, 
quedando desfraudada mi esperanza de 
descubrir el misterio de la gran evolu-
ción en ella sufrida y que tan intrigado 
me tenía. Tan sólo unas cuantas veces 
que sobre el particular hube de pre-
guntarle, siempre rehuía mi conver-
sación; así que apenas me atreví a 
objetarle nada, pero..., ¿cómo dejarla 
marchar sin saber...? Tenía seguridad 
de no haberla molestado en lo más 
mínimo—al menos conscientemente—y 
como mi amistad disculparía mi incon-
veniencia, me decidí. 
Dos días quedaban tan sólo con el 
de su marcha inclusive; obsesionado 
con mi idea me dirigía a casa de mis 
amigos, bajo pretexto de despedirme 
de Rosita, por si no lo pudiera hacer 
después con mis ocupaciones. Por fin 
iba a saber lo que deseaba, pues sie lo 
preguntaría de manera que no le fuera 
posible evadirse como otras tantas 
veces. 
Abstraído como caminaba, no ad-
vertí que Juana, la fiel sirvienta de Mary 
Rosa, me llamaba con grandes muestras 
de entusiasmo. Hubo la pobre mujer 
de acercarse a mí v con cierto tono de 
reproche me dijo: —Señorito, parece 
mentira. ¿En qué irá V. pensando? Le 
vengo llamando un rato y V... como si 
ná. —¡Perdona mujer!, ¿qué querías?— 
He de decirle un secreto, contestó; pero 
prométame que no me descubrirá. Y 
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la pobre mujer jadeante, susurró las 
siguientes palabras a mi oído, confiada 
en mi promesa. 
—Mary Rosa, mi señorita, está pin-
tando un cuadro primoroso; no quiere 
que nadie se entere; yo la sorprendí 
efte mañana mu ttemprano dándole los 
últimos retoques, según me dijo.—Po-
bre Juana; ¿y ese es el secreto que he 
d© guardar tanto?, ¿no sabes que he 
admirado más de una vez las pinturas 
de tu señorita? ¡No me explico tam-
poco el interés de tu señorita en ocul-
tar su nueva obra!—¡Bah!, repuso in-
dignada. Ya veo que o no me explico 
o V. no me entiende. Se lo diré más 
claro. Mire V..., bueno, pa que se 
entere. Lo que mi señorita ha pitao es... 
su retrato de V., vaya. Está que se sale, 
hasta parece que está hablando. 
Una emoción inenarrable que pru-
dentemente pude ocultar, invadió todo 
mi ser.—Me dijo que se lo llevaba al 
internado—prosiguió la buena mujer— 
y que nadie, nadie, había de enterarse; 
pero yo... como viera que a mi señorita 
de mi alma le rodaban las lágrimas, 
adiviné..., no sé, no sé, pues una ha 
sío tamién moza, y créame, estoy segu-
ra que lloraba... por V. Yo hice que no 
lo vi y salí con la ¡dea de dar una 
escapá y decírselo a V.; pero, por Dios, 
que no se entere de que yo le dije ná. 
También me dijo, que no quería des-
pedirse de V. y que yo la disculpara. 
Por Dios no me descubra, pero mi se-
ñorita es tan buena y la quiero tanto... 
Bajo la impresión recibida caminaba 
sin dirección fija. Todo me resultaba 
fatalmente utópico. Nunca creí que 
estuviera tan arraigado un cariño que 
hacía lo posible por no revelar a Mary 
Rosa. Profundísimo abismo nos sepa-
raba y conociendo la rectitud de mi 
Rosita y el asombroso dominio perso-
na! de que estaba dotada, comprendí 
claramente su actitud de sacrificio. 
Jamás volvería a verla. Mi caballe-
rosidad me lo impedía, a más de no 
sentirme con fuerzas suficientes para 
presentarme serenamente ante ella. No 
podría resistir sus miradas sin delatar-
me. Me sentía profundísimamente con-
movido, mas había que ser razonable. 
¿Acaso no me daba ella ejemplo? 
¡Al fin, mi corazón henchido de 
alegría, lograba ser correspondido por 
cariño puro, admirable, cariño de sa-
crificio tanto más grande cuanto más 
imposible, que nadie lograría adivinar! 
ARLET. 
UN DÍA CUALQUIERA . . . 
. . .e l que más le convenga, puede Vd. 
mismo cerciorarse de si es o no cierto lo 
que casi a diario venimos afirmando en 
estas columnas. 
Para esto no tiene más que llegarse 
a C a s a f B & r d d n y preguntar 
precios en artículos blancos y crudos, 
como en cualquier otro género que nece-
site. Y es seguro que C a s a E 3 e r -
d ú n será la preferida por V. siempre. 
Dando estas facilidades es como una 
casa labora por su prestigio. 
Iniciativa plausible 
Ayer recibimos la siguiente carta y 
' escrito, que por su innegable impor-
tancia damos a la publicidad, esperan-
do que la iniciativa que lanza el señor 
García Berdoy se convierta inmediata-
mente en un beneficio a favor de las 
clases obreras hoy necesitadas por la 
falta de trabajo: 
Antequera 5 de Abril de 1924. 
Sr. Dior, de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Mi querido amigo: Ruégole que dé 
cabida en su digno semanario a las j 
siguientes manifestaciones que hago . 
conmovido de la situación que atra-
viesa la clase obrera a causa de las I 
insistentes lluvias, y las próximas fies-
tas de Semana Santa. 
Queda como siempre suy® afectí-
simo amigo y s. s. q. e. s. m. 
José Garda Berdoy. 
* *« 
La Junta de festejos, secundada efi-
cazmente por las autoridades, tuvo el 
buen acuerdo de alentar a las cofra-
días para que saliesen en este año y 
lucieran los magníficos pasos que son 
orgullo de esta tierra. 
Todas se han prestado a ello, y 
recogiendo los auxilios económicos de 
esa Junta y apelando al fervor de sus 
respectivos cofrades, con una emula-
ción digna de todo elogio, se preparan 
a hacer una Semana Santa como nunca 
se vió. 
Pero en medio de este entusiasmo 
hay una nota de tristeza, efecto de la 
situación de angustia y necesidad que 
sienten los obreros de Antequera, es-
pecialmente los del campo, que hace 
muchos días se encuentran sin poder 
trabajar a causa de la incesante lluvia, 
y como por alguien se pudiera argu-
mentar que mientras las clases acomo-
dadas se ocupan en sacar la.» procesio-
nes no se acuerdan del obrero, yo, que 
no creo en que el argumento sea sólido, 
por que las procesiones lejos de agra-
var la situación del obrero vienen a 
favorecerle, puesto que todos estos 
preparativos se traducen en gastos que 
son jornales para artistas y braceros, 
albañiles, pintores y peones, y en bene-
ficio para comerciantes e industriales, 
pienso en que todo puede remediarse 
y armonizar con una poca de buena 
voluntad, poniendo en práctica el prin-
cipio de caridad de que «el que tiene 
debe darle al que no tiene>, lanzo la 
siguiente idea para que la recoja y la 
encauce quien tiene el deber de hacer-
lo, que son esa Junta de festejos y la 
primera autoridad local; mi proposición 
es que desde aquí hasta que el tiempo 
abonance, o hasts la Semana Santa, y. 
aun durante ella, si aquellas entidades 
lo estimasen preciso, se repartan a las 
clases necesitadas raciones en especie 
o bonos de comida, que podría prepa-
rarse utilizando la magnífica cocina de 
la Cruz Roja, Sociedad que segura-
mente estará propicia a ello, con lo 
cual se remediaría en mucho la nece-
sidad y se mitigaría la situación angus-
tiosa por que hoy atraviesan las clases 
obreras. 
A este fin, pongo a disposición del 
señor alcalde y de la mencionada Junta 
doscientas cincuenta pesetas diarias, 
que en unión de los recursos que pue-
dan aportar el Excmo. Ayuntamiento, 
la repetida Junta y los donativos parti-
culares, Cque no han de faltar, pues 
siempre supieron los antequeranos mos-
trarse generosos en circunstancias aná-
logas), harán que seguramente pueda 
llevarse a la práctica mi modesto pen-
samiento. 
LO MÁS NUEVO 
Esponja punto de seda, corte de 
vestido, 7 5 pesetas. 
Punto de seda, 10 pesetas metro 
C A S A B E R D O IM 
"Violetas imperiales,, 
Vean lo que dice «El Liberal», de 
Sevilla, sobre esta producción cinema-
tográfica que la empresa Cabot dará a 
conocer al público antequerano, entre 
el sábado de Gloria y domingo de 
Resurrección. 
«En el teatro Lloréns, y en sesión 
privada, a la que asistió selecto públi-
co, se exhibió el jueves último la pre-
ciosa película «Violetas imperiales», 
interesante novela cinematográfica, ba-
sada sobre episodios de la emperatriz 
Eugenia de Quzmán, la soberana espa-
ñola y andaluza, que contrajo matri-
monio con Napoleón III , y cuyo reinado 
fué una emocionante página de dolor, 
coronada con la muerte de su único 
hijo, el príncipe heredero, asesinado 
en Africa por los zulús. 
La genial Raquel Meller, la artista 
impondeíable y maravillosa, es la que 
interpreta en este drama el papel de la 
gentil florista andaluza,que por gratitud 
a la hermosa soberana llega hasta e¡ 
heroísmo, derrochando uná admirabilí-
sima labor que asombra al público. 
En la primera jornada de la pelícu-
la, la acción se desarrolla en Sevilla. 
Son nuestros bellos rincones, nuestros 
típicos monumentos, nuestros jardines 
de encantos, los que desfilan por la 
pantalla ante los ojos del espectador. 
La segunda parte de la película se 
desarrolla en París. Casi todo el «fil-
mado» tiene lugar en medio de la rique-
za artística del palacio de las Tullerías. 
Toda la película es un bellísima 
obra de arte y la labor de Raquel Meller 
un portento de ejecución. 
La emoción es intensa, a la que 
contribuye la acabada perfección foto-
gráfica. 
El público que asistió al ensayo 
salió complacidísimo, aplaudiendo calu-
rosámente en distintos momentos de la 
exhibición. 
«Violetas imperiales», que recorrerá 
todos los teatros del mundo, es, en 
realidad, una maravilla de la cinemato-
grafía». 
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La ciudad del barro 
El artículo de la semana anterior 
sobre el estado de nuestras calles ha 1 
¡ido muy comentado públicamente. Ello I 
nos alienta y nos satisface grandemente 
por que demuestra nuestra coinciden-
cia con el sentir del pueblo. 
A propósito del mismo artículo he-
mos recibido la siguiente carta de un 
suscriptor nuestro de Puente Genil: 
A ZEDA 
Sensato colaborador e 
infatigable defensor de lo 
justo, autor de «La ciu-
dad del barro». 
Le brinda la solución al problema 
un suscriptor de El SOL, amante de 
tsa bella ciudad.que da la impresión de 
una gran señora a quien sus hijos la 
tienen muy mal vestida. 
Solución—Qut los propietarios ur-
banos de las calles principales: Estepa, 
Cantareros, Carreteros, Lucena, etcé-
tera, costeen el adoquinado de la mitad 
del frente de sus respectivas casas. 
Esto lo hemos realizado en tres ca-
lles y acerado dos, los propietarios 
urbanos de las mismas, en este pueblo; 
al que suscribe le costó más de 800 
pesetas, a pesar de tener una modesta 
posición. 
Aprovecha la ocasión para felici-
tarl© por sus simpáticas campanas pe-
riodísticas, su más atento y s. s. 
UN SUSCRIPTOR DE EL SOL 
POR 1*25 PTAS. 
Una caja polvos Flores del Campo, 
un bote colonia Flores del Campo, y 
una pastilla jabón Flores del Campo. 
C a s a B e r d ú n 
DE ÚLTIMA HORA 
Un hombre muerto en riña 
Ayer tarde salió de ésta el Juzgado 
de instrucción, compuesto por el juez 
interino señor Villalobos y el habilitado 
señor Jiménez, acompañados por el 
forgnse señor Miranda, con objeto de 
proceder al levantamiento del cadáver 
de un hombre, en una finca de este 
término, cercana a Campillos, llamada 
cortijo de Bernal, en el sitio conocido 
por Loma de Málaga. 
El citado individuo, llamado Fran-
cisco Notario Gallego, fué muerto de 
un tiro a boca de jarro que le disparó 
el yegüero de dicho cortijo Francisco 
Berdún Trillo, con motivo de una dis-
cusión sostenida días anteriores sobre 
una navaja, propiedad de un hijo del 
muerto; y reproduciéndose en la tarde 
de ayer fatal reyerta. 
Él Juzgado, con una actividad digna 
de encomio, procedió seguidamente a 
ordenar el traslado del cadáver a este 
depósito, para su auptosia, y a que el 
autor del hecho, que fué detenido por 
'a Guardia civil, y se halla confeso, sea 
trasladado a esta prisión, 
x N O T I C I ñ $ x 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del domingo anterior, 
y tras breve enfermedad, falleció el 
probo e inteligente empleado de la 
Azucarera Antequerana y administrador 
de la Hijuela de esta ciudad, don Juan 
Sánchez y Sánchez. (E. P. D.) 
Al sepelio concurrió gran número 
de personas, evidenciando las simpatías 
con que contaba el finado. 
Acompañamos en su dolor a la se-
ñora viuda e hijos, y en especial a su 
hijo politice, don Benito Ramos Ca-
sermeiro. 
En Mollina, falleció el día 18 del 
anterior mes, el antiguo secretario de 
aquel Ayuntamiento, don Agustín Pérez 
Muñoz, a la edad de 64 años. 
Descanse en paz, y reciba su fami-
lia nuestro pésame. 
DE VIAJES 
Ha marchado a la República Argen-
tina, para reunirse allí con su esposo 
don Joaquín Alcaide Rey, la señora 
doña Josefa Maqueda Guerrero, acom-
pañada de sus hijos. 
Llamado urgentemente por avisos 
referentes a su ocupación, ha regresado 
a Málaga nuestro querido amigo don 
Juan B. del Olmo, después de realizar 
en ésta algunas afinaciones y repara-
ciones en pianos y pianolas. 
De Tetuán ha regresado, después 
de pasar una temporada con su señora 
tía, en aquella plaza, la señorita Julia 
Jiménez del Solar. 
Ha venido de Loja, para pasar aqui 
una temporada, la señorita Amalla Cam-
pos Morón. 
Ha marchado a Málaga, con objeto 
de hacerse una operación quirúrgica, y 
en uso de licencia, el señor juez de 
este partido, don Agustín Denis, acom-
pañado de su familia; 
NO PUEDE HABLARSE 
de naciones muertas, sino de pueblos 
debilitados, los unos por causa de la 
holganza y de vicios, los más por ex-
ceso de trabajos y de preocupaciones. 
Un organismo sano, resiste toda suerte 
de contrariedades y contribuye a que 
el cerebro del hombre esté lleno de op-
timismo; todo lo contrario acontece con 
el enclenque. Hay, pues, que ayudar a 
la naturaleza con un tónico, y esto se 
consigue tomando antes de las comidas 
el Jarabe de Hipofosfitos Salud, que 
mantiene sus prestigios durante 34 años 
de existencia por encima de sus simila-
QU1EN HACE UN ANUNCIO. 
HACE CIEN.. . 
CLIENTES NUEVOS 
UN ANUNCIO EN "EL SOL DE ANTE-
QUERA" ES UNA GARANTÍA 
PARA LOS LECTORES Y PARA EL 
ANUNCIANTE ' 
res. Puede rechazarse por ilegítimo el 
frasco que en la etiqueta exterior no 
lleve impreso con tinta roja Hipofosfi-
tos Salud. 
MEJORADA 
Se halla casi restablecida de su en-
fermedad, la señora doña Victoria Es-
pinosa, de Cabrera Avilés. 
Lo celebramos. 
BESALAMANO 
Don Juan Chacón Aguirre, en atento 
besalamano, nos participa que habiendo 
renunciado e! cargo de juez municipal 
que desempeñaba, vuelve a ejercer su 
profesión de abogado, ofreciéndonos 
con tal motivo su casa y despacho, en 
calle General Rodas, 4. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Nuestro amigo don Juan Casero Ta-
pia, nos escribe una carta diciéndonos 
que la denuncia contra él f®rmulada 
por decomiso de leche adulterada, tiene 
como único fundamento la enemistad 
manifiesta que le tiene el funcionario 
inspector que la formuló, pues, dice, 
que prueba de ello es que en la denun-
cio se consigna así el hecho: «Por te-
ner un litro de leche con el 50 por 100 
de agua>, siendo así que cuando se 
hizo la inspección había en su estable-
cimiento veinte litros más de dicho lí-
quido, en buenas condiciones. 
Por último, nos dice que en la últi-
ma inspección realizada por el mismo 
funcionario, profirió palabras insultan-
tes contra nuestro comunicante, por lo 
que éste ha formulado denuncia en el 
Juzgado municipal. 
Como la denuncia motiv© de esta 
carta afecta al decoro del señor Casero, 
según sus manifestaciones, nos hace-
mos eco, con gusto, de su aclaración. 
{BUENA SUERTEI 
Nuestro querido amigo, el oficial del 
Ayuntamiento, don Antonio Burgos 
Garcia, ha sido por segunda vez favo-
recido por la suerte, al tocarle un buen 
premio en la última jugada de Lotería. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, a las ocho en punto, 
proyección de la magnífica cinta en 
seis partes (2.000 metros), «Rosa de 
Fortunio», interpretada por la célebre 
actriz Jacobini, y último episodio de la 
gran serie tEl gran misterio del radio». 
El martes, proyección de la gran 
película religiosa «Apóstol de las In -
dias», y episodio 13." de la «Gran re-
compensa», por el Conde Hugo. 
LA CONSTITUCIÓN DEL NUEVO 
AYUNTAMIENTO 
Para dar cumplimiento al nuevo Es-
tatuto municipal, se está procediendo 
en estos días a la designación de los 
concejales que deben formar el Ayun-
tamiento, y los que por igual causa 
han de cesar; dándose por seguro que 
el martes próximo podrá constituirse la 
novísima Corporación municipal. 
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EL JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se ha encargado interinamente del 
Juzgado de este partido, el juez muni-
cipal suplente, don José Villalobos Ga-
llegos. 
UN DEMENTE 
Los guardias municipales recogie-
ron e ingresaron en el hospital, a Anto-
nio Sancho Rodrigo, que estaba recluí-
do en una finca de campo, por su es-
tado de alienación, y de la cual finca se 
había escapado. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Un perro propiedad de doña Am-
paro Aguilar, ha mordido, en calle Lu-
cena, al joven Francisco Vizeonti Mo-
reno, produciéndole solamente roturas 
en el pantalón. 
DENUNCIAS 
Ha sido denunciado Manuel Ortiz 
Cordón, de calle Mesones, por tener su 
establecimiento de bebidas abierto a las 
dos y media de la madrugada del do-
mingo, y negarse a dar su nombre. 
Por tener abierto a las diez de la 
mañana del domingo, sus bazares de 
calzados, en calle Duranes, han sido de-
nunciados Victoria Sánchez Romero y 
José Cruces. 
También han sido objeto de denun-
cias, por tener abiertas sus herrerías a 
las trece del domingo anterior, don An-
tonio Gómez Casco y don Manuel A l -
varez Pérez. 
EMBRIAGUEZ Y CAÍDA 
En la mañana del viernes ocurrió 
un suceso trágico y cómico, según des-
de el punto en que se mire. De él salió 
herido un individuo llamado José Tria-
no Muñoz, sin domicilio ni profesión, 
el cual, en completo estado de embria-
guez, se hallaba en la Cruz Blanca. 
Según la información recogida por 
los guardias que acudieron a auxiliar 
a dicho sujeto, la herida se la produjo 
de una caída, porque esa vez el diablo 
no se puso debajo, (según el dicho po-
pülar). El caso es que fué menester re-
cogerle en una camilla, y dado su es-
tado de embriaguez, reducirlo a la fuer-
za para que se dejara conducir dentro 
de tal artefacto al hospital, lo que ori-
ginó comentarios para todos los gustos 
entre él público que presenció esta se-
gunda parte del suceso. 
OCASIÓN 
Se vende la casa de calle Lucena, 
número 33; los dos portales rentan 4 
pesetas diarias. 
EL HAMBRE EN EL CAMPO 
El día primero del mes, denunció 
Francisco Ligero, que en la sierra del 
Torcal le habían hurtado una becerra. 
De las diligencias de la Guardia civil 
resulta que Fernando y Antonio Rodrí-
guez Muñoz habían matado al anima-
lito, para comérselo, pues se hallaban 
sin trabajo y Ies acuc'ó el hambre de 
tal modo que no repararon en cometer 
el susodicho atentado a la sagrada pro-
piedad. 
CONTABLE 
se ofrece para despacho o cosa análoga. 
Informes: ei' esta Redacción. 
HURTO DE UN MALETÍN 
En la estación de Bobadilla, el via-
jero inglés de nacionalidad, míster Al-
fredo Conesa Escalzo, residente en Ma-
drid, dejó en un coche de primera un 
maletín, con prendas personales y otros 
objetos, mientras bajaba al restaurant, 
notando, al regresar, que había desapa-
recido el mismo, hecho que denunció a 
la policía, 
AMENAZAS 
Por motivo de una servidumbre en 
sus tierras sostuvieron altercado, en 
Cauche, Francisco Vegas con José Ro-
mero Jiménez y su padre Juan Romero 
Avila, dirigiendo éstos a aquél amena-
zas, por las cuales han sido denuncia-
dos, 
LOS NIÑOS PRECOCES 
Un muchacho de unos catorce años, 
conocido por «el pobrt^, era recogido, 
por lástima, algunas noches en la ta-
hona de Madre de Dios, y anteanoche, 
asimismo, se quedó allí a dormir, te-
niendo la mala idea de apoderarse de 
un reloj de plata, propiedad del opera-
rio de dicha industria, José Martínez 
Suárez, Cuando éste echó de menos el 
reloj, ya por la mañana, el muchacho 
habla desaparecido de la casa. 
El reloj ha sido recuperado, pues el 
zapatero Romualdo Alvarez Pérez,, do-
miciliado en la Olla, lo ha entregado en 
la Jefatura de vigilancia, diciendo que 
cuando aún estaba acostado fué el tal 
muchacho a proponerle la adquisición 
del <cronómetro> en cinco pesetas, y 
él, sospechando la .mala procedencia del 
mismo, se quedó con él diciéndole que 
se lo pagaría cuando tuviera dinero, 
AI precoz ratero le andan buscando 
los guardias, 
EL BLANQUEO DE FACHADAS 
El Ayuntamiento, con plausible acier-
to, está procediendo al blanqueo y lim-
pieza de las fachadas de todos los edi-
ficios públicos, dando un saludable 
ejemplo de que él es el primer cumpli-
dor del edicto publicado, ordenando se 
proceda por el vecindario a esta medida 
de ornato público para la próxima 
Semana Santa, 
LA NOVELA DE NOCHE 
Acaba de aparecer esta publicación 
quincenal, que promete ser la preferida 
del público por la .selección de sus es-
critores, que serán los mejores de Es-
paña. 
El número primero se titula «La hija 
de la Cortesana», novela inédita del 
Caballero Audaz.—Una peseta. 
DB VENTA BN «EL SIGLO X X i 
? : i i % -: j h a 
Asunción Campos, se ofrece en esta 
profesión con toda garantía. Además 
arregla pelucas de imágenes. 
Los avisos: cuesta Calderos,?. 
UNA OBRA DE MISERICORDIA 
Entre las obras de misericordia,como 
saben nuestros lectores, está la de ense-
ñar al que no sabe. Esto es lo que pre-
tendemos nosotros, orientando al que 
no sabe dónde se venden los cortes de 
trajes más elegantes, los de mejor cali-
dad, los de más duración y más econó-
micos al mismo tiempo. 
Por eso le indicaremos la Casa Berdán. 
JQÍÍBIP de M o d í s U 
D E 
J O S E F A JIAVÉNEZ 
C A L . L . E S A N T A C L A R A , 4 @ 
Los niños vagabundos 
De poco tiempo a esta parte hemos 
observado un progresivo desarrollo en 
el número de niños vagabundos, que 
constantemente en la calle, en las tien-
das, en los cafés, etcétera, acosan al 
vecindario con lastimeras peticiones, 
argumentadas con desnudeces que im-
presionan hondamente. 
Y como ya hemos oído también 
protestas sobre el particular, ¡lamamos 
la atención de quien corresponda para 
que se eviten esos espectáculos calle-
jeros, procurando que esos angelitos 
no sean explotados por quienes les 
toman por instrumento para hacer de 
la caridad un negocio; que se vea el 
por qué de ese abandono de los padres 
o tutores, y en los casos de verdadera 
necesidad, se atienda a remediar el 
hambre de esos angelitos. 
Todo, antes de consentir que sean 
carne del arroyo,pequeñas criaturas que 
la sociedad tiene el deber de modelar 
para que sean honrados ciudadanos. 
Advertencia importante 
Dada la forma de confección de 
este periódico, advertimos a quie-
nes nos favorecen con sus escritos 
o anuncios que no se admitirán 
después de la tarde del viernes de 
cada semana, quedando los reci-
bidos posteriormente aplazados 
para el siguiente número, 
ESTUCHES DE M U M i m 
de buena calidad 
estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
De vantP %n la librería «El Sigla XX», 
